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dan tepat waktu. Sholawat serta salam tidak lupa saya curahkan kepada junjungan 
Nabi Muhamad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.  
 
Teruntuk orang tuaku, Terutama MAMA ♥♥♥♥♥ 
Terimakasih untuk Mama Mery yang udah sabar sekali untuk merawat, mendidik, 
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cukup untuk membalas kebaikan Mama, maka dari itu Apiy persembahkan sebuah 
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Teruntuk Kakak Indah ♥♥  
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yang baru, bapak selalu sabar untuk mendengarkan keluh kesah saya dan 
memberikan masukan-masukan yang membuat saya menjadi lebih semangat untuk 
menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terimakasih atas semua yang bapak 
Budi berikan kepada saya♥♥♥ 
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Teruntuk Co. Dosen ibu Rezza Arlinda Sarwendhi, SE., M.Acc  
Terima kasih untuk ibu Echa yang cantik dan aku sayangi telah membimbing, 
memberikan dukungan dan selalu teliti mengoreksi kesalahan penulisan (typo) saya. 
Terimakasih juga ibu sudah setia menemani saya dari awal sampai akhirnya saya 
bisa dinyatakan lulus oleh dosen-dosen penguji. Saya merasa pada saat saya sidang 
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Teruntuk Pihak STIESIA Surabaya 
Terimakasih untuk pihak STIESIA Surabaya yang telah mengizinkan saya untuk 
melakukan penelitian yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Terimakasih juga 
untuk teman-teman STIESIA Surabaya yang sudah meluangkan waktunya untuk 
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Teruntuk Syafrie Rohmanu Herlambang ♥♥♥♥ 
Terima kasih untuk Api uda jadi partner terbaik, walaupun ada masalah yang rumit 
setelah Api pulang KKN tapi tetap selalu memberikan semangat, nasihat, selalu 
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nyelesaiin skripsi, selalu ingetin buat sholat dan berdoa biar dimudahkan dan 
dilancarkan segala urusan navy dan ga bosen selalu denger keluh kesah yang sangat 
banyak hehehe. Semoga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dan Allah SWT 
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Teruntuk sahabatku Haajar, Ayik, Mirtha, Dewi & Lisa 
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PERCEPTION OF ACCOUNTING STUDENTS FACTORS 
 TO DISCERN SELECTION CAREER IN OFFICE  
PUBLIC ACCOUNTANTS 
Dian Navilah Pratiwi 
2014310846 
STIE Perbanas Surabaya 
E-mail: Diannavilahpratiwi5@gmail.com 
 ABSTRACT 
Students must have the ability and deeper knowledge about the world 
of work. One of the careers that require skills and knowledge is a career in public 
accounting. Public accountant is a professional services responsible for the 
conduct of the audit function or financial statements. This study aims to determine 
whether the financial reward / salary, professional training, professional 
recognition, social values, work environment, labor market considerations and 
personality differences accounting student perceptions about the factors that 
distinguish the selection of a career as a public accountant. The sample used in 
this study were 79 students majoring in Accounting S1 STIE Perbanas Surabaya 
and 79 students majoring in Accounting S1 STIESIA Surabaya. The sampling 
technique used in this study was convenience sampling. The analysis technique 
used in this research is descriptive analysis and indepedent t-test. The results of 
this study indicate that there are differences in the perception of accounting 
students who choose a career as a public accountant in terms of factor of 
financial reward / salary, professional training, professional recognition, social 
values, work environment and consideration of the labor market, while there are 
differences in the perception of students who choose career as a public 
accountant in terms of personality factors. 
 
Keywords: Public Accountants, Financial Rewards / Salary, Professional 
Training, Professional Recognition, Social Values, Work Environment, Labor 
Market Considerations and Personality 
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 ABSTRAK 
Mahasiswa harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih 
dalam mengenai dunia kerja. Salah satu karir yang membutuhkan kemampuan dan 
pengetahuan adalah karir dalam bidang akuntansi publik. Akuntan publik adalah 
jasa profesional yang bertanggungjawab dalam melakukan fungsi audit atau 
laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penghargaan 
finansial/gaji, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, 
lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas terdapat perbedaan 
persepsi mahasiswa akuntansi mengenai faktor-faktor yang membedakan 
pemilihan karir sebagai akuntan publik. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 79 mahasiswa jurusan S1 Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya dan 79 
mahasiswa jurusan S1 Akuntansi STIESIA Surabaya. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan 
indepedent t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai akuntan 
publik ditinjau dari faktor penghargaan finansial/gaji, pelatihan profesional, 
pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja dan pertimbangan pasar 
kerja, sedangkan terdapat perbedaan persepsi mahasiswa yang memilih karir 
sebagai akuntan publik ditinjau dari faktor personalitas. 
 
Kata kunci: Akuntan Publik, Penghargaan Finansial/Gaji, Pelatihan Profesional, 
Pengakuan Profesional, Nilai-Nilai Sosial, Lingkungan Kerja, Pertimbangan Pasar 
Kerja dan Personalitas 
 
 
 
